





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(９) 冬琴「刑訴法大修内幕 四位親歴者講述修法10年博 」『中国経済周報』2012年３月26日
参照。
(10) 前掲注（６）参照。
(11) ?全国律協向全国人大提交刑訴法修正案草案修改意見稿」法制網2011年９月29日。
(12) 前掲注（９）参照。
(13) 前掲注（６）参照。
(14) 王兆国作関於刑事訴訟法修正案草案的説明」、中国網2012年３月８日。
早法87巻４号（2012）262
